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A actual problemática energética e as alterações climáticas estão na ordem do dia. Por esta 
razão, é de todo pertinente que se actue nos diferentes consumidores de energia, com o 
objectivo de melhorar a eficiência energética. 
 
A refrigeração industrial é um desses consumidores, sendo responsável pelo consumo de 1,4% 
de toda a energia eléctrica consumida do País. Possivelmente, a forma mais eficaz de se 
alcançar uma refrigeração eficiente, passa pela implementação de um regulamento de 
concepção, utilização e manutenção de instalações frigoríficas industriais. É de realçar, que a 
implementação do mesmo trás grandes vantagens, não só para o ambiente e proprietário da 
instalação, como também para o nosso País. 
 
Neste trabalho, procurou-se analisar diversos factores que influenciam o consumo energético 
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